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FFY 2018 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 20
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20
Adair 669 408 60.99% 0 0.00% 408 60.99%
Adams 381 201 52.76% 0 0.00% 201 52.76%
Allamakee 1,612 973 60.36% * * 972 60.30%
Appanoose 1,486 766 51.55% 0 0.00% 766 51.55%
Audubon 555 320 57.66% * * 320 57.66%
Benton 1,926 1,059 54.98% 0 0.00% 1,059 54.98%
Black Hawk 14,852 7,321 49.29% 303 2.04% 7,316 49.26%
Boone 2,164 1,082 50.00% * * 1,081 49.95%
Bremer 1,470 743 50.54% 34 2.31% 743 50.54%
Buchanan 1,751 989 56.48% 42 2.40% 989 56.48%
Buena Vista 3,092 1,678 54.27% 0 0.00% 1,678 54.27%
Butler 1,299 729 56.12% 8 0.62% 729 56.12%
Calhoun 855 490 57.31% 0 0.00% 490 57.31%
Carroll 2,124 1,238 58.29% * * 1,237 58.24%
Cass 1,450 779 53.72% 0 0.00% 779 53.72%
Cedar 1,295 704 54.36% * * 704 54.36%
Cerro Gordo 4,294 2,569 59.83% * * 2,569 59.83%
Cherokee 1,042 661 63.44% 0 0.00% 661 63.44%
Chickasaw 953 575 60.34% * * 575 60.34%
Clarke 1,254 679 54.15% * * 679 54.15%
Clay 1,658 887 53.50% * * 887 53.50%
Clayton 1,282 816 63.65% 0 0.00% 816 63.65%
Clinton 5,779 2,774 48.00% * * 2,774 48.00%
Crawford 2,443 1,349 55.22% * * 1,348 55.18%
Dallas 4,807 2,394 49.80% 32 0.67% 2,388 49.68%
Davis 733 346 47.20% * * 346 47.20%
Decatur 969 501 51.70% 0 0.00% 501 51.70%
Delaware 1,187 719 60.57% * * 719 60.57%
Des Moines 5,337 2,458 46.06% * * 2,456 46.02%
Dickinson 1,172 570 48.63% 0 0.00% 570 48.63%
Dubuque 8,608 5,114 59.41% 7 0.08% 5,114 59.41%
Emmet 1,088 560 51.47% 0 0.00% 560 51.47%
Fayette 2,109 1,198 56.80% 6 0.28% 1,198 56.80%
Floyd 1,907 1,129 59.20% 0 0.00% 1,129 59.20%
Franklin 1,225 816 66.61% * * 816 66.61%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center Page 1 *suppressed values of 5 or fewer
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Fremont 831 420 50.54% * * 420 50.54%
Greene 1,028 591 57.49% * * 591 57.49%
Grundy 822 441 53.65% 23 2.80% 441 53.65%
Guthrie 978 502 51.33% * * 501 51.23%
Hamilton 1,447 770 53.21% 0 0.00% 770 53.21%
Hancock 883 503 56.96% 0 0.00% 503 56.96%
Hardin 1,706 1,036 60.73% * * 1,034 60.61%
Harrison 1,442 810 56.17% * * 809 56.10%
Henry 2,317 1,229 53.04% 0 0.00% 1,229 53.04%
Howard 763 462 60.55% * * 462 60.55%
Humboldt 895 490 54.75% 0 0.00% 490 54.75%
Ida 631 400 63.39% 0 0.00% 400 63.39%
Iowa 1,288 764 59.32% * * 764 59.32%
Jackson 1,873 1,124 60.01% 0 0.00% 1,124 60.01%
Jasper 3,525 1,784 50.61% * * 1,784 50.61%
Jefferson 1,544 878 56.87% 0 0.00% 878 56.87%
Johnson 10,190 5,492 53.90% 10 0.10% 5,491 53.89%
Jones 1,752 1,102 62.90% * * 1,102 62.90%
Keokuk 1,017 546 53.69% * * 546 53.69%
Kossuth 1,170 654 55.90% 0 0.00% 654 55.90%
Lee 4,211 1,938 46.02% * * 1,938 46.02%
Linn 22,637 12,810 56.59% 13 0.06% 12,805 56.57%
Louisa 1,187 646 54.42% * * 646 54.42%
Lucas 1,072 569 53.08% * * 569 53.08%
Lyon 954 520 54.51% * * 519 54.40%
Madison 1,189 600 50.46% * * 598 50.29%
Mahaska 2,256 1,212 53.72% * * 1,212 53.72%
Marion 2,591 1,455 56.16% * * 1,454 56.12%
Marshall 6,006 3,756 62.54% * * 3,754 62.50%
Mills 1,354 754 55.69% 6 0.44% 750 55.39%
Mitchell 779 421 54.04% 0 0.00% 421 54.04%
Monona 1,010 604 59.80% 0 0.00% 604 59.80%
Monroe 789 440 55.77% 0 0.00% 440 55.77%
Montgomery 1,316 693 52.66% 0 0.00% 693 52.66%
Muscatine 5,571 2,984 53.56% 11 0.20% 2,979 53.47%
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O Brien 1,337 651 48.69% * * 651 48.69%
Osceola 610 302 49.51% 0 0.00% 302 49.51%
Page 1,808 972 53.76% * * 972 53.76%
Palo Alto 828 426 51.45% 0 0.00% 426 51.45%
Plymouth 2,045 1,100 53.79% * * 1,100 53.79%
Pocahontas 780 412 52.82% 0 0.00% 412 52.82%
Polk 56,916 30,682 53.91% 982 1.73% 30,417 53.44%
Pottawattamie 13,064 7,352 56.28% 52 0.40% 7,327 56.09%
Poweshiek 1,361 741 54.45% * * 741 54.45%
Ringgold 431 209 48.49% * * 208 48.26%
Sac 830 523 63.01% 0 0.00% 523 63.01%
Scott 20,204 9,250 45.78% 28 0.14% 9,235 45.71%
Shelby 979 519 53.01% * * 517 52.81%
Sioux 2,956 1,819 61.54% 7 0.24% 1,818 61.50%
Story 4,510 2,261 50.13% 7 0.16% 2,259 50.09%
Tama 2,076 1,115 53.71% 0 0.00% 1,115 53.71%
Taylor 705 350 49.65% 0 0.00% 350 49.65%
Union 1,502 849 56.52% * * 849 56.52%
Van Buren 664 369 55.57% 0 0.00% 369 55.57%
Wapello 5,113 2,943 57.56% * * 2,943 57.56%
Warren 3,408 1,717 50.38% 12 0.35% 1,713 50.26%
Washington 2,118 1,127 53.21% 0 0.00% 1,127 53.21%
Wayne 697 424 60.83% 0 0.00% 424 60.83%
Webster 4,700 2,488 52.94% 0 0.00% 2,488 52.94%
Winnebago 946 526 55.60% * * 525 55.50%
Winneshiek 1,179 739 62.68% 0 0.00% 739 62.68%
Woodbury 16,626 9,245 55.61% 13 0.08% 9,245 55.61%
Worth 686 373 54.37% 0 0.00% 373 54.37%
Wright 1,716 998 58.16% 0 0.00% 998 58.16%
State 324,647 175,477 54.05% 1,596 0.49% 175,119 53.94%
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